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.. _..~:. DIARIO :OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PA,R1~E OFICIAL
REALES ÓRDE1~'ES
SEOCIÓN DE ¡¡STA:DO lI:A'ZO~~ y CA.Nl'A~A
D:&"3TIKüS
Circulm·. ~~xcmo. Sr.: En vista de U11 f'3crito
rlirigido ú eft.'. Minirlterio por 01 Capitán general de
Valen<:ia en 14 de julio último, interer-anuo se dicte
Una disposición que (loterminc en qU0 cnerp(j;: han
de causar alta al corroHpoJ1.tlcrles pasar ú situ::lCión
de re~er\'a activa, los individuos que obtuvieron li-
cencia ilimitaC!.:l. con arreglo á la r0al orden de 2\.l de
abril cle HJ03 (D. O. núm. 93), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á Lien disponer que al pasar r. rcserya acti-
va el citaelo pcrHonal, continúe perteneciendo á los
cuerpo;; de su procedonoia, en igual forma que para
los últimamente licencia(lo:~ previene la base 0.a de
la real orden circular Je 24 ele mayo próximo pasa-
do (D. O. núm. 113.), y que tan luego Ee org:1nicen
los torceros batp.'tiunes y las compañius de Depósito
en los cuerpos que no hayan de tener tercer batallón,
causen ~.lta los de reserva activa en dichas ullida-
deR, y los de licencia ilimitada por exceso de fuorha,
U.tmtro del tercer aflO de sorvicio, continúen i'igu-
randa en las compañím.;, esouadrones y baterías
activas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooi-
miellto y demás erectos. Dios guarde ti. V. E. mu-
chos años. Madrid 4 de agosto de 1904.
LlNAREa
Seiíor .•..
-~e--
DOCUMENTACIÓN
Circula¡". Excmo. Sr.: Habiendo manifestado
á este Ministerio el Capitún general de Valencia, en
escrito de 11 de julio último, que por extravío del
pase de Ritnación de licencia ilimitada del soldado
dol 11. reg:miento montado de Artilleríll José Ferri
Pérez, le ha sido expedido otro por duplicado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de la citada autoridad y disponer que queJe
anulado elllrimitiyo pase extraviaJo que fué expe-
dido por el coronel D. Eduardo Arnaiz y comr.n-
dunte mayor D. }tamón Yaldés, en el mes de mayo
de 1903, ú favor del repetido individuo, hijo de
Tomús y de Teresa, natural de Luehente (Valencia),
de oficio labrador, y cuyo documento fué registrado
al folio 18 con el núm. 1H.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono~
Cimiento y demús ere-etos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1904.
LINARES
Sefior ...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista elel expediente de juicio
contradictorio, instruido á petición de D.n Antonia
rtrnrtínez Alcolado, madre del üifunto capitán de 1n-
f:mtería D. Emilio Salazar .Martínez, á fin de averi-
guar el dereeho que pudiera tener dicho oficial á la
eruz de San FernanJo, por su comportamiento en la
defensa de Samal (llataán) en Filipinas, realizada
desde el 30 de mayo al 3 de junio de 1898, resistien·
do iJ. numerosas fuerzas; resultando que sin repuesto
de víveres ni de municiones, se sostuvo durante cin-
co Jíar; combatiendo incesantemente, habiendo re-
chazado cuatro asaltos y otraB tantas intimaciones de
rendición que le hicieron los insulTeetos, y que
cOlltinuó defendiéndose hasta hallarse casi sin mU-
nicionell, con el convento y la iglesia, en que esta-
ba, incendiados, con más de cuarenta bajas entro
rnuertoR y heridos graves y caRi todos los demás sol-
dados heridos leves ó contusos y el mismo capitán
Salazar con tres heridas leves, y que aun así penRó
en romper el cerco, y si llegó U. capitular con honra-
Bas condiciones, fué por la imposibilidad de hacerlo;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2G de ju-
nio anterior, y por resolución de 3 del corriente mes,
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ha tenido ahien conceder al c1i:hmto capitán de Inrttnü'yí::l,
V. Emilio Salazar y Martinez, la. cruz ue primem dURe üe
la real y militar Orden de San Fernando, con la IHm!:'ióu
anual de 375 pesetas, abonables desdo el 3 d", junio de 1898,
con arreglo a la re,ü orden de 17 de noviembre de 1875, por
considerar los hechos realizados por el referido capitán com-
prendidos en el caso 37 del arto 25 de la ley de 18 de mayo
de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
máf: I.'Íl'('t{)B. DiOf: guar\le á V. K mnchos llÍi.Ol:l. Mil.\lrid
·1 do agosio de 1\)04.
LIl'lARE8
Señor Ordenador <le pagaR de Guerra.
Señores CupitaneB generaleFl <lo la primera, segullt1n, quinta y
séptima regiones.
Relaciú¡l quc se cita
D. Ricardo Benedicto Gálvez, del segundo Depósito de caba-
llos sementales, al regimiOllÍ'o Cazadoros de Castillejos.
» José CaRtllño Guzmán, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, á Director de la Esenela de Equitación militar.
» Alejandro Rosell y :Mena, del regimiento lleserva <lo Gnu·
dalajara, al ele Ln,nceros de Barbón.
Madrid 4 de agosto de 1904. LIXAREs
ca. _
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria ele 3'l-
censos, remitida por V. E. á este ::\Iinisterio en 1.0 <lel actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido {¡ hien conceder el empleo supe-
rior inmediato, con la efectividau. de 10 de julio último, ú 108
jefes y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Manucl Pércz Vidal y termina con D. Do-
mingo Gómez Franco, que 60n los más antiguos en sns res-
pectivos emplcos y reunen las condicioncs que detcrmina el
3l't. 22 u.el reglamento del cuerpo, aprobado por real orden <le
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1904.
LIN.AHES
Soñor Comandante general <lel Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador do pagos ele Guerra.
Relación que se cita
~VALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruícl0 en la pri-
mera región á instancia del capitán de Infantería, agregado
aetualmentc á la sección de inútiles de ese cuerpo, D. Ang-el
Nieto de Molina, ün justificación de sn derecho pnra 01 ingro-
Ea en el citado cuerpo; y resultando que, si bien dicho ofida!
cont-inüa inútil para el servicio militar, no:;;o hulla compren-
dido Cll el arto B.O del reglamcnto del referido cu~rpo, ni en
la real orden aclaratoria dc 3 do agof'to de 1802 (C. L. mime-
ro 258), el Hey (q. D. g.),. de acuerdo eOlllo informado por él
Consejo Supremo u.e Gnel'l'a y :Mal'ina en 20 de abril último,
como af:'imismo por la Comil3ióll. permnnC11te del <le Er::ü1.üO
en 12 u.e julio próximo pasado, se hu serd<1o desestimur la
petidóll del recurrente por carecer ele derecho iL lo que ::oli-
cita.
De rE'al orden lo digo á V. E. para ¡,:u conocimiento y dc-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadric1 '1
de agosto de 1904.
LlliARES
Señor Comandante gcneral del cuerpo y cuartel de Inválillos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general u.e la primera región y Ordenador d<:J pa-
gos de Guerra.
Tte. coronel •• D. Manuel Pérez Vidal. ..•.. Coronel.
Comandante.. »JuliánJ!'ernández García.. Tte. coronel.
Capitan. ... '.' l! Luis Castr? Sánche;. ...... ~o~a!ldunte.
l.nl' temente... »Juan PellLcer Berges .•. Capltan,
~.o tenicnte... l> Domingo Gómez Franco. 1.01' teniente.
DESTINOB
EXOrnO. Sr.: El Hey (q. D. g.), por resolución do 3 del
actual, ha tenido á bien disponer quo los ooroneles del arma
de Caballería comprendiu.oa en la siguiente relación, quo
principia con D. Ricardo Benedicto Gálvez y termina con
D. Alejandro Rosell y Mena, pasen á mandar los cuerpos y
desempeñar el cargo que en la misma se lcs señala.
Da real orden. lo digo á V. E. para su con.ocimiento y de·
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SECCIÓN DE ING·ENIEROS
l\1A'l'RIl\IONIOS
.. ..-
LINA.REA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra j' Marina.
Señoi.' Capitán general de la primera región.
~jxcmo. Sr.: Accoclienuo á lo solicibdo por el primer te-
niente de Ingenieros D. Rafael Marín del' Campo y Peñalvcl',
el Rey (q. D. g.), de llcum'do con lo infm'mudo por ese COllsejo
Aupl'l'l11o, ha t~nido á hien concederle rcallicencia 1Jam con-
traer matrimonio con n.a .ToscIa Hr,llll(!na l\Iarl;ínez, nna ve;>;
que se han llenado las formalidades })rcvenidaf; en cll'cal dc-
creto u.e 27 de (liciclllbre de 1901 (C. L. núm. 2Dn) y en ltt
l'cal Ol'llell eÍl\:tllar élc 21 de enero de 1!)02 (U. L. núm. 28).
De real ordcnlo dígo á V. E. p:.mt su conocimiento y de-
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 5
de agosto de 190-1.
LINAUEtl
Empleo ljUO ue les
coufiern:KO)IBItESClases
Madrid 5 de agosto de 190·1.
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I)¡'DEMI,\IZACJONu:s
Excmo. Sr.: Visto r1 escrito que V. }ji. dirigió á (,.-to }Ii·
l1isterio l'll 1g de junio prúximo Flr-:,l,do, ren¡j'(,~enuo (m COpiít
otro üel general gnjwrl1tulor miliüil' d(·) Cartagoná en qUí) i'()-
lieita sea Ileelnrada Íl1l1011miz:tl,jo b comiGiún ("on'i"l'il1n, n.1
capitán de Artillería del Par(lllA de üidl:l i)]az~i, ;:). Jo;;!; 1\-7.:',1'-
quez y [:'c¡,n<Ín::Ie3, PD.i'U el deHOmb:.rque y re¡~,"pción d<,:1 mate-
rial ele guerm transportado a la mii:'l1la por el v["por O;YlIlpia,
el Rey (q. D. g.) se ha ¡¡cHiJo desestimar la solieitud de re
ferencia por no eFtar comprell lida la expremcla comisión en
el Yigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á '{. 1'::. pam:,:u conocimienio y de-
más efflc({)s. Dios gnarde ti. V. E. muchos años. .i\Ia.c1rid
4 ele agosto do lUO·1.
LINAnES
Señor Capitán general de Valüncia.
SUB.As'rAS
Excmo, Sr.: Yif'to el ('xp:xlientp de la flubl1f<ht celebrada
en 01 Eerabledmkllto cGntrnl de los RPrvicics admillif·tru-
tivo-militatci, el <lb '27 tbl rl];;f! p;·("xÍlu,) 1':1.<:;nüo. (,OH r¡b-
jeto de eontrdat la nilquifiri(';l el¡, .1'!-1.000 m.-tws tlü linJl-'
zo de algmlóll pnm ¡;f¡hanns, 27. eoo para Jundas c1() cabezal
y 123.200 metl'Ofl dr loneta tlo a~i~oÜ(m pnl'l1 colcholH tas y
cltbnzalcs ud matcrin1 de :tmuLl'cdmlü011to, dR"y ((~. D. g.)
ha teniuo á bien disponer que "0 adjudique en l1f'fillitiYfl. In.
cjecueión de dicho pervieio á fayol: JI' D. J¡,sP' P(l~c:mtÓl1 y
Forns, vecino de 081:(1 corte, calle de Ja('.olllOiTCZO núm. 11,
autor de la única. propof.'iciún prcsent:l1la en e:l ado de la ~m·
ba,~t[l., por l::t cual Re eOB1pl'umde:i faeiiHar los lH.COD nw·,
tros de lienzo de algodón para sáhanas, de lrtl'! condidonc¡¡ se-
ñaladas en el pliego, ¿L 1(5\) pesetas caja metro liIwal; los
27,600 de igun.l clase de lienzo para fUllU:lS, á 1 '05 pcs:'tmi, y
los 125.200 metros de loneta de algodón para colchonetas y
cabezales, á 1'7ü pesetas el metro lilleal. E~, al propio tiempo,
la voluntad de S. ~f., que el importe total de c;;tas adquü.ieio-
nes, ascendente á 478.202 pesetas, ¡ora sufragado con ca.rgo al
capitulo 7.°, art.2.0 del vigente prcsupuef'to y ampliación
hecha al mismo por ley ele 14 de murzo del corriente año
(C. L. núm. 48).
De real orden lo digo ti. V. E. pl1l'U su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú. V. E. muchos añORo Madrid
4 de agosto de 1904.
LUV..ltEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol'es Ordenador de pagos de Guerrn. y Director del. Esta·
blecimiento ccntral de los servicios adminifitrativo-mi-
litares.
ExentO. Eh'.: En Vi"Ül do la insümcia que cursó V. I~. ti.
e:::L }IillL'lol'iü con gU 6S1'l'ito feclm 2 üc julio prú~:im¡) pmiado,
v"r,1(>vi(1a V:Jr d farmacéutico primero de ~tlniuatl ~lilitar
D. ~~'":~~-'0:n;=..~F~~~ C:;;:.~:·uJnV.H y Lé".pG3.. en súplica (le nbono l1cl
i~neld.n ellÍ'e.i'o, dc~(le rt1nl'~~() úh:-inlo, inclu~'ive, lHu~t~t (1"...10. cer,Q
dc- pr{-';~tflr e: ¡::eryinio ~"!nt.iyo (jU0 ".1L~ne dp;;~elllik.,finndo (;ll l~t {f!.l.·..•
lJl~\"h dd hospitt~.1militnr elc ~antoÍla pOi.' no h:.tllPr ~illo re1o·
vudono obshmto habéraele concedido el pase ti. situación de
¡'("()mp1azo por r<'nl orden de 20 de febrero último (D. O. nú.·
mero 41), y en aualogh con lo rCi-inelto pum su antecesor por
la de 2 (lo mal'7.O f,iguiente (D. O. núm. 50), el Rey (r¡. D. g.)
ha tenluo Ú ",ieil conceder al interesado el a.bOllO ele las diferen-
cia:, ,lo sneld'J ele l'cGillphzo á activo que fOoii()ita ydi2ponrr que
Pl\l' el habilitado de reempla.zo (~.o er,a i.'0gi")j) S8 practiquen las
o~o;:)r~\lna'l l'I,clamacÍonE"fi en lai'nrma reg:1Jm()utaril~,con apli.
cación a1:, pari:ida qtll' para dicb.o ef'odo Jigl:l'tl en los fl.U·
merito," del e:1pitulo 5.°, arto 5.° del presupt:c:,;to vigente.
Do real orden. lo digo i V. E. para. St1 cOllocimiento y
llemúlS eL"ct03. Dios guat:ilr> it, V, Jj), nmc;lo~ Ilnos. Maürid
·1 ele :1go~::to de 1204.
_._.-....---
Excmo. Sr.: El Hpy (q. D. g.) ha tenido :'( h1ün cmlcf',1lJl'
el ompL~o Fl.l[Jerior illlUl)lliato, en propno:.tn l'egiall1mt:;:i::ia (le
Ui,em:RO;J í'Dl'l'f'f.ponuientc al IlH'F aetufll, :.\, b;.; j':f'J:' y oií,'iaks
ae ¡':;ll1j(~a:l ~lilüar eompren'liclu,; on ]': ~;ignhn03 ;:eh:oj;:'l1,
que da principio con D. llamóu iJ~a¿;l'lgal l:c2:~:::pi y termina
cnu D. Emilio t~oler Rodríguez, por Ffr JOR lnús Hllt-igl1ü...~ en
SUR. re."pecdYas ei'cala;:; y hnlh;!'~:o dt,clnl'ullus [;.iJto~ pllra c'; as-
censo; (lclJiondo dii4frntar en el ([tU' ¡:;e les eonfiere ue la efectl·
viéla([ que cnla miF.lllfl se le,: asigna.
De rc¡ü orden lo üigo á V. E. para rm conocimiento y de-
más ef'~ctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de Ül04.
LINArms
Señor Ordenador de pagos elo Gue.!.'!'a.
Señores Capitaues generales de la primera, scgundn, cnarta y
séptima regiones y Presid.ente de la Junta Consultiva de
Guerra.
Relación QUj se cit,:(
-:'Ioo:--r-===,,, ..-----.~~::---r-::::-~-~=~-
_____o .,_' ••__• • • __•••_A._....._._~~~.,'.~ .._I =:~~~~~!~~r-~~.-- Año
SubillRJ)Cet.or mé-¡Il . ·t. J " (" 'd 1 1 1 i"Ubin"l C~JI t n· ..• l
(1)·.co' ([e 'J..a el',lL'.O.. OB1il ,1 ue ,OI o X'. ••••• , • , " j) 1")"1611 t\ 'Hü'i')'ul 1 "1"IZ')i ,~" ) vl I ",,-- r .• .," '.,., 1'." 1 •••••• dit'.o do l.l\ clt\,.;P. (\ julio.•.• 100,1,
Módico mayor •.• , \tIoflPit,1,l de Barceloná »A1Jilio ::;aMaila Yillar .• , f3nbiul,pcetllr mé-
, aieodo 2.a elat3e. 6 ídem ... 1904
~Oficialá las órdenes 110] Inspec-~Médico primero.. tal' de la Junta Uonsultiyu de » Emilio Pérez Noguel'a ••....... Módico mayor.... 6 ídem ... HJü4Guerra ..•........•....•. ' I
Medico SegUl~o .• ¡2.0 bón. reg. Inf.1l de Isabel n.", ~ Emilio Soler Hotlríguez :r.ródico primero.. 6 ídem .•. lfJ04
~ w=::o..__ ao;I ~;".oC.' "'._. -n~:IO'lf'~-"«":"""""""-__~""'-~~~"""""-~_"-"""
Madrid 5 de agQsto ele 1004.
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ES'l'ADO CIVIL
IKDULTOS
2eñol' Director general de la Gual'l1ia¡Civil.
Señor P1'(,'Oidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marna.
LICENCIAS
LI.NARES
Excmo. Sr.: En vista de ln, in!>tancia cursada por V. E. á
este ~\nniEterio con escrito de 2ü de abril último y promovida.
rOl' el confinado en la colonil1 penitenciaria de Ceuta, Pru-
dencio López Luj~n, en súplica de indulto de la pena de ca-
dena pe.rpetua que extingue y que le fué impuesta en agos-
to de 187U, por el delito de triple asesinato, ell1ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto ·por V. E. en su citado escrito y por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 20 del mes
próximo pasado, so ha. se:'vido acceder ú. la petición del re-
currente, declarando cumplida la pena de cadena perpetua
que snfre, con aplicación del nrt. 29 del Código penal ordi-
nario.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de o,gOf5to de 1904.
LINARES
2Guor Capit:\'n general de Castilla la Nueva.
Señor Preddonte elel Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vist:t de la instancia cursada por V. E. lÍo
ol'te l\Iinisterio en 1.0 del actual, promovida por el capitan
de Art.illería, con destino (1n la Cmuisión liquidadora dc las
CnpitaníaR generales y Subinspecciones de Ultramar, D. Pe-
dro Albadalejo Ala1'cón, en súplica de dos meses de licencia
por enfermo para 1'rnsia, Oviet1o y Gijón, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado de reconoci-
miento unido iL la citada instancia, ha tenido ó. bien acceder
á la pbtieión del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi!mto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
[) de agosto de 1904.
mús dectos. Dios guarde á V. E. muchos añoo. Madrid
,1 de t'gosto ele 1H04.
SECO!ÓN DE JfJl;1¡rr"I.I~ y Al3ü:t:P''cOS G~~1'T]1RA1E¡~
ASUNTOS GENBHALES É INDETERMIXADOS
LnU:RBS
Soñol' Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
LINARE8
:Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g,) se hn. (',ntcr:1.(10 con satis-
facción tiel escrito qne V. ID. tiirigió aeRte :Minü,terio en 8 de
julio próximo pagado, dando cuenta de los trabajos llevados
á cabo por el'a Inspección general desdo su creacié.n hailta
1n. fecha y á cUSio op>crito acompaña una c1etalla<la estadística
relativa á la gl'stión encomendada tí V. R En su Vi8t~, B. l\1.
se ha dignado re"olver, que por tan meritoria ln.bor se den
en su Real nombre las gracias ú V. E. por el celo y acti-
vidad que ha demostrado, tanto en la oi'g~tniz[lciónde ese
centro cuanto en el demrrollo de su funcionamient.o, alli
como también á Jos jefes y oficiales que forman parte de eiOa
Inspección general.
De relil orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m:i~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto do 1\)04.
Ij
Excmo. 81': El ~tey (q. D. g.), ue COllf01~mi(~a(l con 10 !
expuesto por el ConseJo Supremo tie Guerra y l\1ar111[1 en 8 de J
julio último, se ha servido desestimar la insütl1cüL que V..ID.
J:emiti.ó á este l\Iinil:iterio en 2() cle ('lIero próximo pasarlo, pro-
movida por e1·oapil.án de Infantería D. Miguel Melgar Nieto,
en solicitud de que Fe rectiüqnc la fecha de su nacimiento,
puesto que no ha lugar á tal rectificación, se~{m las eirenns·-
tancimi (id caso y c'm arreglo ¡\, lo determinado en los artícu-
los B.O y 1.° ele..}!! real orden circular de G de 111:11'7.0 de 1902
(C. L. núm. 62), I'in que boa aplieable la (lo 31 de julio de
¡90g (C. L. núm. 121); deLim1l10, por tanto, el recnrrente se-
guir figlll'!lndo pam todod los efectos militares con la edad
que tiene Hcüalac1:1.
De ren.l orden ]0 digo á V. E. pam su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto tie 1904.
Señor Capito'Ín general do Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINAIlE8
-~-
Seiíol' Inspector general de }1\6 Comisiones liquidadoras del
JBjército.
8eñorcs Capitanes genemles de la primera y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1',: En vista de Ir.. iU8ttmcia que V. E. cnrsó t~
este Ministerio con fecha lH de marzo próximo pasado, pro-
movida por el guardia f'egnndo de ese cuerpo de BU cargo
,José María Bao, en flolieitud de que Re rectifi.que su apellido
.1lluirrno; y l'('snlLnn(lo que (11 error cuya subl3anHción so pro-
teude ha sido cometido en la illiaeión que ¡,;e formó al l'üOU·
xrcnü1 e11 el prwhlo tk Call1br(~ e1\ 1m; ()per:wionei:~ del reempl:J.-
zo, el Itay (q. D. g.), (10 cou1'orlllillwl con lo eXplll~;'to por el Excmo. Sr.: En visla tIo la instuncia que V. E. cnrsó á
Come,io Supr0iHo tll1 Gnorra y ~,IIlTilla ell 8 cld mú!' próximo esto :Millisterio en 3 d(ü actual, promovida por el primer te-
pUf'ado, ha tenido á Lien resolver (¡ne proeede acnlla el intcro·· nionte de lnfantoria (E. R), con destino en la Comisión li-
f'l\do á la" Hntol'i<1:,dcs aaministrat,ivas corre~:lJonc1icl.ltes para quiclndora de las Capitanias generales y .Subinspeeeiones de
que, previa ia rcó:iíic:;eiún I'll el t'Xl,cdiollte genc'ml de rcem- Ultl'um:ll', D. Greg'orio Alonso Gal'cía, en súplica de 29 dlas
plazos, "0 remita llUÚV:t filincióll en la Cjne figure ('Oll FU 7c1'- ue liemlcia por asuntos propios para BOllar (León), el Hey
dau"ro ::.lJclllJ(), ,::iu lo (;w,l ¡iu puede :wceuc.i:!::1.J á l,. r¿eLida j (l.). D. ,;.) ha tu!i.dú Ú lJÍ:'Ll aeccller Ú lo. petición del iIlte.
iUl>tancia. resada.
.De fe.;¡} orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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mas efectos. Dios gUá1~de lí V. ~. fut1t;~.?'3 añoro Mn.driíl
5 de agosto de 1904.
LINAR!!!
Sefior Inspect.or general ue 1:ls Comisiones liquidadoras del
Bjército.
Señores Capitanes goneralc¡,¡ de la primera. y séptima reglo-
nes y Ordenador de pugos de Guerra.
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN, RECLU·TAMIE!iTTO
l' DIRECCIONES
CRt0 ~Ii.:,liRt('rÍ0 con frcha 2 (131 mioma. el R<'3r (q. D. g.) 8(\ hll
e(~~'vidn conce.dGt e! úlj.1pl€o ~n:Jerinr ü::l.l.1(1dinto t!· IO:i (dic~~.~·d.~,~:
de ese cuerpo eompl'();1(liclos en la .~iguicntc rnlación, qun CD-
ttl;e;::'10ím D. LtES r/J.;¡.rii'io Yi:ñ.ez y C011c]uye con D. José
Galleg'o Ang".:.tstina, 108 cunl,,;; estún l1eclam(lo.';; aptos pam (~l
H~'censo y Ron los n~:í" antiguos en sns respocth'oi' empleo~;
dnuiendo disfrutar en los .;ne so les confieren do l¡~ efectiYi-
dad que á cada uno se asigna b:'lla citada relación.
De real orden lo digo:í. V. E. para sn conocimiento y
domús efectos. DioE guarde á "'Ir. ,Ej. mnchos añas. Mll.-
drid 5 de agosto de 1004.
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. c'¡;¡rsó ¿.
Señor Director generul de Oarabineros.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera, cu~t{l,
sexta, séptiula y octava re¡¡.ionea.
--LlNA.HES
R81aci61~ que se cita
--
-T"I;'7t -....,...
-I Empleo EFECTIVIDAD
Emplelos Destino ó situacióll actual NO::.IBREfll que
D-ta I lIfes .AlltIse lc~ coufiere
- --
-'-1 -Seoret. o de l~ Subinl'po~ción de Zamom.. D. Luis Muriño Yáñez...••.....•. . O" 190ACapitán: .....
. , ~~~j:''''1 '-')u110 ....
.(1." temen\<. .1Comandn~eJa d. Algo",,,, " ¡~ ElarllO Garma MII:;ol... . . . . . . . . . C.lplt¡i.ll "1 H¡ídem...• ' . ~JU4
Otro... . IIdem do Coruna.. ••. • . .•. .•......... .~ José nlr.nco Povál1 ' ldem ! Hi,iclem.. . ,904
. 'J' l f e 1 j'l '~t 1"" ...- '1 "10'Otro....•.... lelem de :\luro1:1 .......••..•..••.•... ; ~ .\.1 ('¡loro !, ..);1 1) l' um ·e~. ..•... u.em, ...• , 4i ¡,.¡.!3m .•• l." '..
Ot.ro Idem dA GnipÚzcoa _. , , •.. i » AlJc1rés Au:>; :E.nccla.....•....... Idem...•• ! 2D¡ídem " i~)04
O' l' 1 At . 1) 1" l' ")1"1''1;)" l"~'l'cllt'p'l(j'(!('l" .-re),2. teuICnte,. üenl (e s ·Ul'lW'J. .. • • .. • • • • .. » e(.o dl.< LIt lh'Cüt" • .. • ...., ." 1" _ ,. '" .¡".L.
Otro Ielem de Zamora. ,....... ...•.. >, Graeir.n Pu1:t('ioi" Yu.~;;o Idmn .•...! U¡id:>r!1 •• 'l j !l(,4
Otro l<lem de Geroua......... ........•.... »X,lrci~o U:~"f\devall (~r~o...•.... I,lem 'll~~I~';em 1})(){.
Orro..•...... Idem de Zamora...•.............•.•.. I> Pl'anCJl-'co Boye'ro Roe:tngo.•...•. 1<10111••••• !:.:1 fl 1t8!U .• 'l]~)O'1:
J ,..., 11 A t· 11 , '>l) l' , 1 no.fOtro .•.....•. IdCln de Bilbao ...•....••...•• , • . . . •. l> ose 'la ego J.l.ugl1lll lna •••••••• " ,(HllU •• '. '1-' laem ......" ':1:
DESTINOS
Excmo. Sr.: El1 V'iljf;a del eflcrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 19 de julio último, proponiendo para que des-
empeñe el cargo de vicepresidente interino ele la comisión
mixta de 1'r-clutamiento de la provincia de Oádiz, al coronel de
Infantería D. lllanuel Cossío Romero, el Rey (q. D. g.) se ha
senido aprobar la refr-rida propuesta.
De real orden lo digo á V. ID. para 8U conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 4
de agosto de 1904.
J..':fNAP..:ES
empeñe el cm'go de vocal interino de.la Oomisión mixta de
reclutamiento ele esa pro\incia, al médico primero del cuerpo
de Sanidad ~lilitar D. Joaé Sechí Angeli, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propueita.
Do real orrlen lo digo ;'~ V. Ji}. para su conocimiento y de-
más efectos. Dío~ guarde á V. E. ronchas .años. Mnelrid 4:
de agosto de 190(
~eñol' Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Capitán general de Andalucía.
:~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de julio :último, proponiendo para que des·
empeñe el cargo dt delegado de su autoriitacl ante la Comisión
mixta de reclutamiento de e":1 provincia, al comandante aH
Infanteria D. JOf$é Aguirre Flores, e11\cy (q. D. g.) se ha ficr-
vida aprobar la referida prOj)UeRta.
De real orden lo digo ti V.I~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gum:de ¡~ V, El. nmchoR nfíos. llÍ{tó:id
,1 da agosto de 190,!.
LlNARN8
Señal' Capital1 general ele las i.slas Oan:1rfas.
RECLUTAMIENTO Y HEEl\IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. J.n. remitió
á este Ministcrio con fecha 7 de :junio último, inetrnido con
motivo de la inutilidad del soldado José Angel Jaén, el Rey
(q. D. g.), de acnerelo con lo expuesto por .la Junta Oom:ulti-,
-va de Guerra en 7 de julio próximo pasado, ,<:e ha Rcrvirlo (lis-
poner que so subl'Psea y arcbivc dicho expetlieutn, nna vez quo
no procedo exigir responsabilidad ú persona 11i corporación
alguna.
Do real orden lo digo {~V. F}. para f'lU cono~¡llliento y
demás efectDs. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
-1 Je agoRto do :1904.
ILTNAR!iJS
8eúor Comandante generol de l\1e.lill.a.
Señal' h~f11<l':\llf~ 'J.e la. Junta COlloultim de Quena.
._~-.
Excmo. Sr.: En vista del C:!xpediel1te que V. E. remitió
i:Í. este Ministerio con fecha 30 de mayo último, ínstruído con
,~ . . . w_~~' -- _
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moti-ro ele la inutilil1ac1 d.:ll !óolüa,lo L'íatias Capó Campomal', i
el He~' (q. D. g.), de act1l"'rc1o í;~m lo expue,;:to por la Junta 1
Con::;ultiyn, dn Guerra en 7 de inlio último, se ha ser\"ií1o dh;- !
poner que sc sohl'esen. y archive dieho expf\(liOnlt), tina vez
que DO proc~de exigir rc¡;pomabilidad ¡Í, pcr:;ona ni corporu-
ción alguna.
De real orden. lo digo te V. li1. pata su conoeimiento y cle- ¡
máR efectos. Dios guarde tÍ ~\l, E. muchos años. lI.Ifl.dric1 4
de agoHto de 1804.
Señor Capitún geDcmu e10 lUR if'lns Balem:es.
Seüor Presidente ele la .Jul1f:::: CO!l!"uhiva. de Gum'l'a.
~i'r:':H1as en la C:lj~1. f!ncur~al de nepú~itos de dicha provincia
en 15 do septiembro do 18UD, E;cgún resguardo núm. 260 de'
onhath y 175 de registro, pura respondor á, lu suerte que pu-
diera caher en el reemplazo al mozo Anibal Portilla Rodri.
guez; y resultando que ésLe fuó incluído en 01 alistamiento de
Corvera en el aÍlo do H)Ol, habiéu\lolc corresponuido por el
nt'tmcrv obtenido on el florteo, que:.hr en f:ituación ele exce-
dente ele capo, sin quo haya sillo llamt1.clo para ingresar en
iiJufl.• el Rey (q. D. g.) se ha f;8n'ido disponer que se elevuel-
van 1m, 2. GOO pe~0tus á la p~-.ri'0na qne acredite GU derecho ~,
percibirlas.
De 1'0,;1 orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios gm:rcl:o á V. E. muchos a.ños. Madrid
-1 ele ngústú de 1904.
Heñor Capitán gcueral aCl hs irilas B(l.learcs.
Seiior Pre~idl,mtr. de la ,Junta CODH!.li.iv::t ele Guena.
Excmo. Sr.: En vi~ta d,.l exp?diante que Y. E. remitió
á elOte ~\linisterio con fRclla :20 de muyo últ;.Hlo, imtnlÍc10 con
motivo de la illutilic12rl deJ r';ü1clalio Raf¡;el Ei:Jündi;; An.::en-
gual, el ncy (q. D. [!;.; (lc aeuen\o con lo exp\ic;,:to pc;r la. Jun·
tft Cunsultiva •.10 G~lel'i'a en 7 do julio próximo pa~~lÜO, Fe llfl
sen'ido dhponcr q\~e Re !301~r~:;(oa y archi\:e. (!ich~ cxpdi.tmte: 1Iuna vez qne no proc:::de eXIgir re!Op0llf'¿tbl1wau a perSOll9 111
corparnción alguna. 1
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y üe- ,
más efectos. Dios guarde.:\ V. ID. D111Cl10S años. ~¡1li:rid.1!
de agG';to de 1!)04. 1
L!XAnF!i ¡
!
I
.
Senor Ca.pitán general de ~:orte,
E::C~10. Sr.: .En 'ViBta d(~ la in5taucia pror.aoyidn. por el
recluta elel reemplazo d,~ HJO~, por el cupo dc Jativa, Juan
Carreras ,t:.!'ago, en solicitnel de ql:c se 10 conceda. autoriza-
ción pam redimirse elel f1ervicio militar activo; y teniendo en
cuenta qUB ha sido llm,nado tí. filas en 1. o de manm último,
el Rey (q. D. g.) IiO ha f'ervido c1eficstimar clieha petición, con
a::r<'glo a las prcsuripdone~del r.rL 17'1 ele la ley de roclut.'1.-
micuto.
DI' real Ol'()Oll lo digo <Í V. i~. p~ra R::¡ conocimiento y
finetl eon;;i~·:nicllte;;. Dicl'l guanl.e á V. E. mucho\; años.
~Ja.drid .:-: de ngosto (1.0 lHO·~:.
LlNAm~fl
Señor Capitú.n gCllI:.Tltl de Valrl1cin.
LINARX.s
LINARES
Excmo. Sr.: En vista tb lit il1;;tnncia promovida por
José Escalera Vasco, vecino de Fuentes do Andalucia, pro-
vincia do l:-1ovilla, on solicituu de que le sean devueltas las
L 500 pesetas con que EO redimió elel servicio militar activo,
como recluta dell'eemplazo de 1899 correspondiente á la Zona
de Osuna, el Rey (q. D. g.) se ha servillo disponer que, como
comprendido en el art. 175 de la ley de reclutamiento, Be
devuel\'lm al interer:aclo las 1.500 pesetas de referencia, co·
rrespondientes á la carta do p:<go expedida por la Delegación
de Hacienda de In provincia indicada en 4 de octubre de 189l'.
De 1'1',&1 orden lo ~1igo :í V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1904:.
1b í:l. Z'\'I.b~cotf.M;.('Í:l. 'Y ~eeoione'3 do ects Ministerio
y (le 1M (Ü.l~IISlcl~~.ch:t! cantrt\lo¡¡.
DISPOSICIONES
Señor Capitán general de Andalucía.
SCÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit:'tn general de Allt1alucía.
Excmo. Rr.: En ViflÜ\ de la instancia promovida por
Bál'¡)iira de Piña Fernández, vccina de Málaga, oallo Barro~o
núm. 17, porteri:t~ en solicitud de que se exima dcl servicio
militar activo t~ ~u hijo Juan F~rnandez PifIa, el J~ey .«(~~e I
Dios guarde), de acuerdo ~on lo mformado por la Conll~lOn 1
mixt.a uo rcclntamiento de la provincitt de '. 'ádiz, se hll. servi- ¡
do <lescstimtu' <1iclm petición. ¡
Do real orden lo digo á. V. K para RU conocimient.o y eÍec-
to,; consiguientes. Dios gllarc1e á V. E, muchos r.fiOr!. Ma- l
ddd 4: de agof>to ue 1904. 1
L!NAY.F~ I
¡
'1
•\
Excmo. Sr.: En ,ista de la instancin. pl'omovi(1a por
Ceferiuo Gonz:Je~ Gila, vecino de Villanucva de la Fuente
(Ciudad H\~al), .en f:!oHcitucl de que se lc exima (lpi Ri\r\'lcio
miliJ:al' activo, 01 Hey (q. D. f!,'.), tie acuerdo coulo inforrna,l10
por b UOJIlisión mixta de redutamiouto de la indicada' pro-
vincia, p.e ha servido dei!cstimar dicha petición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos con8iguientes.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1904.
f3añor Capitim general de CMtilla la Nueva.
Excmo. Sr.:. En vi"ül. dtl la ill·;tJ.ne:ÍLl proíJ.ü~·L¡'1. POi'.
D. Rafael Botín y Sánchez d~ POl'rúa, vecino do t:~antaDder, en }'
solicitud de que &'e deVl1cl'ia.n las 2.000 pegeta.s que fueron ill-
© n st O d efe
Circula¡·. Los señores jefes d!! las dependencias y los de
Estltdo MaY6r ele la.;; Capitanías gCl1e'rale'l donde pr~~ll sus
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IArtlU'o Aznfión Sunz; primeros tenientes de Cazadores de Pi..,
I gueras m'lffi. 6, D. Juan Yznarllo Sangay y el de Llerena nú·,
~ mero, 11, D. Art,~ro Cebrián Sevilla: segnndo teniente de Ca-
I zarlores ele Araplles núm. 9, D. FelIpe de los Santos Aloni:O y
como secretario el comandante del Colegio de HuérfanoB de
~Iarfa. Cristina D. José LaOlbea. del Villar, no habiendo asis-
tido el teniente coronel del batallón Cazadores de Ampiles
núm. 9, D. Luis Fridrich y el segundo teniente del regimien-
to de Covadongn. núm. 40, D. Carlos )Ioncada Aparicio por
hallarse enfermos.
Leida. el acta en la sesión anterior, fué aprobada.
Seguidamente cl Señor presidente dió cucnta con arregle it
lo acordado En la sesión de 22 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 151), del expediente incondo en el Colegio contra varios
alumnos, por cl delito de rollo, y de la sentencia recaida como
ejemplar c:.lstigo conforme á los artículos 181 y 184 delregla.-
mento, é igualmento fué confirmada la aprobación de S. E.
Inmediatamente se procedió á exponer varios asuntos re.
sen'ados á la consideración de la J unta; comenzando por las
peticiones formuladas por varios huérfanos, que habiendo in-
gre¡::ul0 en la carrera de Correos, como resultado de la última
convocatoria solicitan que por la Asociación se les conceda al·
gun auxili.o par[!. equiparse de ropa de paisano al ser baja en
el Colegio por la caUl'a, indicada, y la .Tunta teniendo en
cuenta lJor una parte, el principio de equidad que cntrafin. ht
gracia Bolicitnda, y por otra el estado económico de la Asocia-
ción, acordó conceder á los recurrentes, 100 pesetas, hacién-
dose extensivo este benefido ú los qne en lo succEivo y siendo
pl'Cc1I':lJncnt.e internos trrmiunren dicha carrera, ó ~Jcnnzaren
el ingreso en las de Telégrafos, Aduanas ú otrns análogas.
Se dió cuenta después, del contenido de un acta, de In,
Junta económica del Colegio, en la que se propone la substitu.
ción del carrik que como abrigo uean actualmente los colegia.
lc~, por una pelliza, que resulta más cómoda, de mayor abrigo
y más airosa y propia de la edad de loa alumnos, asi como la
transformación de 108 abrigos que todavia se hallan en buen
estado de comervación, en pelliza, con arreglo al tipo prcsen~
tallo; y después de examinado éf:\te, por unanimidad se acordó
acrrtar el nuevo modelo, en atención á sus buenas condicio-
nes y á que su coste es de 23 pesetas ósea 12 menos, que los
reglamentarios de hoy, y desestimó la idea del arreglo de los
usados, acordándose ademas quc los carriks existentes se si-
gan usando hasta su completo deterioro; construyéndose des-
de luego los que se vayan necesitando conforme al modelo y
precio aceptados.
El Seilor presidentc expresó la conveniencia de que 'una
vez establecido como ejercicio económico, el año natural, los
cuerpos activos remitan en lo sucesivo la cuot-a anual que 8('~
üalo. el articulo 14 del reglamento orgánico en su párrafo ~.o
en el mes de enero, en vez de hacerlo en julio como si-
(~p.t;n h.n(_~_i/\!H'1.01(l> ~ 1r:P.ll.0.S~ y f~~é a,c0rt:l~1~ ~f! rrr()pn~5,f1:!Ó!:l..
E! Sllhsecretntio,
]Ian1teZ de la Omlct
Actct núm. 15
DESTINOS
- -.....-.-
SECCIÓN DE ADM¡NISTRA(nÓ~T WLI'I'AR
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE l\IARÍA CmSTINA PAR.:\.
HUÉRFANOS DE r,A INF.ANTERÍA
~:iOCI6N l'i1íi :t:~7STRt¡CCIÓN, :RECLUTAUIEN'IO
'l DIRECOIONES
En la plaza de Madrid á los veintiReis días del mes de ju-
lío de mil noveeientml cuatro, se reunió el Consejo de gobier·
no de la Asociación del Coll'gio de :l\faría Cristina para Huér-
fanOR de la Infantería, asist.iendo bajo la presidencia del
Excmo. Seilor general jcfc de la Sección dc Instrucción, Be
clut.n.miento y Direcciones D. Enrique de O1'ozco de la Puente,
como vocales, los coroneles del regimiento Infantería del Rey
núm. 1, D. Natalio O'Dena egalde, el do ARtnrias núm. 31
D, (Tuillcrmo Pií"1Íos Ledel'ma, 01 de in. ZOlla de :Madrid nú-
mero 57 1), Fabriciano l\1eJléndcz Bllizún y director dpl Col~'gio
de IIuérfanos de Ma,ria Cristina D. lrrnncisco Ortiz Aguado;
toniclltefl coroneles de Cnzallorefl de 1!'ignoras nún, 6, D. Pode-
rieo SantacololUll Olimpo y 01 de Llerena núm. 11 D. JOflé
}Ju1óuti Meneses; comandantes t1d regimiento de L{)ón núme-
El r"fe de la Sección,
Enrique F. de la Biua.
]i.';WlllO. Soilor Or<lcnador de pagos de Guerra.
B:;cmos. Selíores CapH;rmes generales de la segnn<ln. y enarta
regiones.
Excmo. Sr.: Con nrreglo:l, lo prevenido en la real orden
de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194), se nombra orde-
nanzo. celador de la Intenclencia de rjéreito de Andalucía, con
el haber anual de 930 pGf!dfl.R, al fargento eh>] regimicnto In-
frmtería de. Luchana núm. 28, Pedro Torr~lbo Jimé'lf.z, el
ene.l ha. sido Rignilicado para el referido cargo por la Junta
calillcadora <le aspirantes á destinos civiles.
Dios guarde á V. E. muchos ailos. J.\iadrid 4 de agosto
de UJ04.
sprvicios los oficiales tel'cprÜ,'l del Cuerpo Au..~i1iQr do Oficinus
?tLilH:neR que figuran en el AI/ltario ,llilitar del pre!:'E'nte HiJO..
de:"Ül) el núm. G8 d110, amhCls inclusive, Re l"oniran remi-
tir á l~.~tn. Snb¡::ol'rcktrio, {t la brevec1al1 po:,ible, copias eonccp-
tUtlllm; do las hojaR de servieios y la dc hechos de los mismos,
con el fin ele neompailarla..'3 á. la propuesta de clasificación de
aptitud para. el asconso.
Madrid 4 de agosto de 1904,
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to,del Rey núm. ,1, D. }!'run~i.'5~0 Moll oe Al~a, el de Al:itl1rías 1t\.Eocia~ión sinó de ~~ gestion enco~endadaal Cole~iQ por.ella.
num, 31, D. Josa Rey Cl\~tnllon y el de Leon m'tm. 38, don sostemdo, se repal-tio entre loa senores vocales aElle'tentes al
ode . S
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ncto, un9. memoria impresa é iluf't·rat1a. Mll gmhndos, tirada ~ cedidas ~~, los hu~rí[lllOS de amhos ¡;exo;;. quP. la c1isfrnhm C,)l1
en In. ~mprenta del establecimionto, en lo. que la presidendll. ! m'reglo al acuerdo de 111. Junta do Hobic~no do~.m de diciem-
hl}'Ce de una manera. sucinta y clara, mención de todas las f(\· ¡bre de 1901 (D. O. núm. 1H de 1902), por seguir fuera del 00'
fes por que ha atravesado la Asociación, desde su fundación ¡lagio cnrrer~fl tí. oficiaR que no se cursan en él, debiendo en
hasta la fecha actual, Reñabndo las peripecins sufridas, metlios j lo mcesivo si pl'efierPll c1.eclical'se a nlguno de estos que f'D ('e;-
empleados para remediarlas y remltados obtenidos y como ¡ tudian fuera del establecimiento, quedar desde lUEgO en f<.l·
,
complemento de ei3te trabajo se leyó un esta·io bar:'tante mi- ; tuación de licencia sin pen:::iól1.
nucioso de los ingre~os y salida8 habidas en la caja de In. Aso· El toeñor prel'Ú.(lente llamó b atención ~obre un estado que
óución, desde marzo de 1896:1 fin de diciembre de UJ03, con figura en la pagina 3(; de la memoria, que dcmuel!{:ra qne el
otros ligeros datos estadísticos, y finalment3 un balance de ca- llnticipo do 88.200 peseta:; hecho por los cuerpos en julio de
jo. que se contrac adicho período de tiempo: causó buena im· I 1899, reintegrable en impresos reglamentarios facilitados por
presión á la J unta la lectura de estos trabajos, que acusan un I In. ~mprenta, s~ halla totalmente ¡,aldado, pIlOS aun ~UIlJ1(lo
aumento en el capital, siquiera no sea por completo Patisfnc- l f:tlt:ln que 1":11;18[IlC01' 11.9-13'11 poseías, el vulor de los 1ml'J'ü-
torio en relación con las necesidades actuales, pues hahiendo 1 sos almacenadorl para la. venta, asciende á la ¡;nmade 16.20()'21
aumentado el número de niñofl de ambos sexos que sufren l!ls 11)~Retaf3, l'esnlt'mdo por lo tt'.ntü en rsta cuenta:un saldo cle
amarguras de la orfandad, no se halla por ahora medio ele ¡ 4.2(lgt10 pCi'etas, ti favor ele la dependencia indicada.
J
hacer desaparecer el número de los q,ue figuran en la escala" Como consocncnch de eBte c:::tado económico de la Ílu-
da aspirantes, que no obstante ha disminuido bastante con re- prenta, se acordó dejar de pre8~ar el auxilio que l)or la A8l)-
Jación á fechas anteriores. l~ll la memoria indicada se de- cil1cióu se la ha dispensado en los últimos año¡;, 6ufrn~andG
muestra la ineficacia de los medios aotuales para admitir ma- el importe del papel y otros efectos que consumej a~ord;índo"
Jor número de alumnos internos, amén de la falta de los odio Ee que dosde esta ¡roha corror:'LU á cargo del Golrgio como 1':3
ficios precisos para conseguir tan bello i<.leal. consigna en el articulo 108 y :200 del l'(.'glamento, JieD.a.;.¡
Una ,ez hecha alguna ele laR rcflexiones á que se prcstan ntcneioncs.
los ~ntecec1enteB suministrados, se acordó darles pnblici<1ad, Abndicndo tí los }Jueno;; informes elel colegio, se concmlió
l'emiticndo lÍo todos los cuerpos y dependcncirrs del firma, prürrogtl de U11 afío de penuaneneb en él con arreglo al arU..
ejemplares de la memoria impresa, é in~ertar cn el Diario oulo 128 del regbmento, :í.lo!:l alumnos internOR D. Juan All~
0fir.ial con esta acta, el estado numérico do qne se ha hceho tonio C:lmpos, D. Munucl Serrano acrrate y D. })edro Yhkll
mérito. Gallisáj desestimando la mismo flolicituc1 tIe los quo son ('¡:•.
Pasó seguidamente la Junta ti delibernl' sobre una propo- t<1rn.o<;t.
Eiciún presentada por la económica (lel Colegio, solicitando el bH c1ió cuenta de las infltancins presenlauas por varim;
numento de 0'25 peset..'l.s en el haber de 1125, que hoy tiene huérfanoB pidiendo que la A¡;ocÍ:lción les snfrague los g~f'tO;:l
fefíalado cada huérfano interno para sus atenciones ordina- de uniforme y equipo pam ingl'c!Jnr en las Acac1emins mm·
J:i:~, fundammltando la solicitud en el aumento consiclera.ble tares, donclo han alcanza.do HI ingreso como alumnos on h1.
quc han experimentado cn los últimos afíos, no sólo los ar- última convocatoria.. y ante la idea quc de !lCceucrse á Jo ::,u·
t!cnlos de primera necesidad para lit alimentación, que tanta ! licitado, hahia de concederfle igual beneíicio á los muchor;
importancia entraña para la conservación y deRarroIlo de los ll' que en cst.c año han obtenido plaza en diehos centroB milita·
colegiales, -sino las exigencias actua16s de la p.l1~eña:lz!tcon ha J:C<S, lncl'On üem'guc1ns acor<lándoí:'c que !'ohre este punto i'(. aé
numerosa!! asignaturas que comprcndonlos planos dc estudios cumplimiento ú, lo consiguqdo en el p!\rrnfo 2.° del artí.enlo
y 01 cará.cter práctico que debe darse á los métodos que EO 8i- 199 (~el vigcnte reglamento orgánico,
g\len para desarrollarlos; y pesándose detenidamente las razo- En la misma lorma quc se acordó en la citada sesión de
11(':'1 que para mayor ilustración en el asunto adujo el sefior 22 do junio elel afio próximo pasado, y ele conformidad con 'el
eoronel director, se acordó desde luego, por unanimidad, acce- ! dictamen médico, se concr,dió auxilio para ir á tomar 101; ba-
cler lila solicitado, elevi\,ndo el haber dhrio del huérfano líl fiOfl de la Toja ¡\, la huérfana D.n Clotihle Peláez Palomino,
1'50 pesetas; pero procurando hallar alguna compem:ación al ! qne ))ndece lupus tuberculoso, desestimAndo:,,:) por no consi··
lu.ayor gasto qur representa pam In Asociación este aumonto. c1erarse tan atendihles lns f'olicitudcR, que pidi(mdo l'ecurf\(x:
Para dar solución a este problema se estudiaron varías para tomar los balto;; de mar, promuoven otJ:as dos hu(,d~l­
))wt1ios, ninguno de los cuales pareció tan práctico como 01 !las que deberán l'iujotal'f5c n, lo acorc1ado sobre hafíoR cnla in..-
de fluspendcr por dos cuatrimestres el acuerdo reeaido en la dicacl.n sesión.
l'icsiún de 22 de junio de 1903, !lc conceder en cada euatri-; Atendiendo ú. lns circunstancias especialíf'imas on qn(~ s.',
1nl'·fltre el derecho á pensión á cierto número de los hl1~rfl\nOH ;. halla el huérfano, alumno qne lUó del colE'gio, D. Polc"Tin
que figuran en la escala de aspirantes, si hipn han t10 Ecgnir- ¡ Lópe7. Marfil, lÍ. qui(;n ei<l:.:mdo con liceneiu. le fué a~nput¡H:lg
se .llamando tres veces al afio :\. los que les correfiponda in- ' Unft pierna ú cOJ)f~ecwmcia d(l Ullll a:.trüÜi que IZJ ~iObr(,\'in()
gresar en el Colegio con arreglo á lo acordado en la. citn.du se· I est<l~do en el colegio, sc .acordó concederle la pensión de O/jv
lllión de 22 junio de 1903. Además de lo dicho, se acordó de- peseías, cc/mo comprendIdo en el arto 121 del reglamento, no
rega.l' desde el pl'óAimo mes de agosttl t{)daa las peDsiones con·l obstante ha.ber comcl.zado suliceucia con. el cará.ct-er de va-
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taR en )Jró üe 10i' hl1.ér:fan()~ y confi.rmó su sfltisfa.ecián POl'lnS
manifestftoiollCS <le agrac1ücimicnto que i su tiempo dirigió
In, presideneÍa, ti. b' donantes.
m señor coronel (lirector solicitó varios créditoR que en
jl1ntn no alcanzan ú ·1.500 pCFeta"" para rr-pn'acioneg en 10B
edificios de Toledo y Aranjuoz y algulllls atenciones ele la en"
¡;eñum:a, quo fueron aprobauof' .• desostimánclose únicamente
uno de l.tiOO pesetas que se presentó para llevar á cabo el re·
vaco de la fachada del cdifi,~io qno ocupan las niñas.
:Fil1almentc,el señor director dió cuenb del resultado abto·
nielo culos último8 oxámcneR do fin decurso por los huórfanos
de ambos sexos.. congrat111ánuo"ü la junta do los frutos alcan-
zados, de los qUG so puedo formar illea, te~lieilUo pr0Eento, que
el número ele los sobresalientes obtenido ha sido 138; el de
notubln3 2:3Gj el de buenos 89 y el de aprobad.os 018; no al.-
cftnznndo la cifra d\;) los no aprobarlos mas que:'L 77. Tam-
bién catEó verdadera satishccióu el ingrc~o en las aea-
demks milihlres, ele 18 alumnoil üe los 24 presentados á
examon y el haber obtenido plaza en el cuerpo de Correos 9
huérhnoi' rlfdos 12 presentados en las últimas oposiciollf\S.
No'habiendo mks mmntos rle que trai":ll' se lenmtó la so-
150 )
S. M. la Reina maure (q. D. g.) ' ' ", .. 2.250 »
Centro dcl Ejército y de la Armal1:l. '.' ", .•.. ,., 2:}4 50
Alcances del soldndo Fran0Ísco Capel. , . • . . . . . . . 14 45
lelem del 1.or teniente D. Enriquo .\Jata ... ,.... ~l2 [jO
Idem del capellán castrense D. Haf:wl PoI Bisn .. ' 2 501 13
Sargentos de la gUllrnición de Akalú ele Eenm'PB¡'
pertenecientes á los regimientos de Saboya nú-.
mero 6, VadeRas núm. 50 y Luueeros de, In Rei-í
na, 2. o de Caballeria•..................... '.
tB",g. l~abel Ilnúm, 32..
E 1 1 " dI]' \Idf>lU Leaitad, :30.....•.~ n ce e.)raCIOn (J a 1. x Id"ill Toledo, 35 ".
colsa Patrona elel armahüem 8an c\Jarcial., 4.4 .
\Zona ele YalladoJ.id. 3G ..
caciones de fin de curso, llere(1it:índof'ele dicha pemión haRta
su baja en el Colegio por haber c',lmplidc la edad rcglamen-
tarin. y qneuallíl0 (lcBesthnaü;tla 150lieitud que haee de lm¡t
pensión vitalicia.
Por imlicaeión dG la prof'Í(lellei~, el comant1unta seoreta-
rio dió conocimiento de los donativos últimamente recibiUo5
:í favor de la Asociación en la forma siguiente:
--_.--~-----
siún.-El comandanté Er.)r,~húl), .Jr)sJ Lr¡..';¡')er!. d<l rillal'.-
J..l:l Junta vió COn gnslohn nobles y 010\'11(105 ¡;on'¡;imkll- V.o n.('-]~l general presidúnte, E1!r¡~!¡w ele Oru:;;co.
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Asotiaciún lId Colegio (le Marítt Cristina 11ara lmérfunos (le la Infanteríll
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PRESIDENCIA
• la oaj a. ele la. misma desc1e nl(\,i:'ZO ac 1aS6 á diciembre e'te lS03
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DEBE
Exi~tCllchen fin de f"brero da 1896............... 339.652,25
f:)Ull1;lU losillgr('~os de este estado •••..•......•••.• 4.H7.466,21
l:IABEl'l
Snman las BliliMe que fi¡~ul'an en este estado •••••• 4.307.2<lS,04
Existencia en fin de diciembre de Hl03............ 779J165,42
TOTAL .•....• 5.087.118,46 TOTAL ••••••• 5.0'l7.118,~6li,......~~·~·, • .......~
E~dstenciaen fin de febrero de 1898 Existencia en fin de dic~embre de 1903
SUMA .•••••• 339.652,25
20.499,15
314.283,91
1.000,41
3.868,78
En cuanta corriente dpl Banco de España.......... 71.1'77,91
Un resg'Uludo núm. 4tlO. 014 de 6 carpo tas proViSiona..(
les de Deurlll 3wl.rtizable al 1) por 100, valor nomi·
nal 34.000 que hacen efectivas, cupón ló llgOStd 26.071,70
de 1900 .
Otro íd. núm. 3'1.t171 de 4 título!:' de la Deuda perpe.'!
tun 1114 por 100 interior, cupón 10 de anero de 11l0lJ
y fec~la 25 octubro de 10011 vÉllo~ nominal de pese- 106.920,80
tas .1iJO.OOO, que he,cen efectivM ., •••...••••.•••• ,
Otro Id. núm. 607',816 ~':. '~l títulos de la Deuda per.~
petun al 4 T'~. •• Ó 1 o bril d 1"02v r "",C lUO mterlOr, CUp n . l\ e i1 2GlA01.10
... Le'lha 6 marzo de igual afio, valor noulinal di) pe-¡ , '
lletas 360.000 que hacen efectiVlIs ......•.•.....•• )
Otro íd. núm. 497.4.7t de 18' títulos de Denda perpe-~
tua al 4 por 100 interior, cupón 1.0 octubre de 1901 314.283,91
Y fecha 27 septiembre de igual afio, por valor no·
minal de pesetas 459.500 que hacen efectivas ..••.
----
TorAL. . ..••. 779.855,42
__, ~_... ;..._~ .... ........."!'"'......... .........._ ..__.__44 ....;......9+5
En cUl'nta corrlent.e en febrero de ]8\)6 .
En títlllo!' de lit Dunda exterior•••.....•••••.•••...•
En metálico en caja ...•.••••••...••.••••••..••.•••
:En un recibo pendiente de reintegro•.•..••....•••.•
l¡~¡'mi¡¡o iilelli(~ pOI' ,~iiu del nl~me¡'o lle aZwmlO8 esistentes en laa ¡Hatinias 81tlfaciolleS que mm'ca ell'eglamento.
4 402 398 ~92
17 -líS 392 l.Oí',
24 [j63 437 9[10
29 552 442 1.20.3
49 605 470 1.1(,3
43 748, 628 96:¡
·17 819 foSO 9""
"
46 8íO 723 923
39 858 762 ¡l8~
.... ... """'" --.p:
El Gcneral Presidente,
Enri!lue de 01'0,'«:0.
56492
JS9G41
-1 Licc,'-"do. con IPl'N'clltes en el I :¡';n ln. Licencia sin
~ l,lemión Colegie, .\ca<1cmia En prácticllS l'cnsión Vacaciones 'l'OTAJ4
A'KOS ¡:'_ l. i
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!NSP'¡¡CCIÓN GElifEnAL DE LAS COMISIONES
:".tIQUID.f...DOltAS DEL EJÉRCI'rO
CONTABILIDAD
Exorno. Sr.: En vi¡;ht de la ins~aneia qua remitió V. E.
en E; (te llovicmhre último, promovida por el comandante de
lnj'tlntoría, con destino en el regimiento de Centa núm. 1,
D. ~'cd.el.'ico Guerra Homans, en Húpliea de qne al' le oompell-
~n d tlébi(;o do 2U6'40 pesos que le resultó en el ajusto forma-
do por la Habilitación de expectantes tÍ embarque de la Ha- '
bana, con los pluf!(ls de campaña que devengó perteneciendo
al 1.er batallón del regimiento lnfante:ria de Isabel la Cntóll-'
ca, y hatn116n Cazadores de Tarifa núm. 5, en la isla de Cuba;
1:1 Junl,rt (lo ef>~l1 IlH;pcceióI1, en uso Jc las atribuciones llue le
l"onc:'ll() b rc:l1ol'(bn do :te <1e jEnio de lD03 (D. O. núme-
ro U~O), ncorr1.ó aeecJer :l, los dese:Js ud interesado de confor-
nüur..d con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rre. y Comisión liquidadora de la Intendencia. militar de Cuba,
d.~8·Jl&l. ]~ (ifm:li~i;') leg :teq~"r.ladélras da 105 cuerpos expre·
andos practicar nuevos njustes adicionales de los pluses de
campaña que no hubiera percibido dicho jefe, remitiéndololl
á 'la Comisión de incidencius de expectantes á embarque,
afecta á la referida Intentendencia, la quo hará solo la recIa·
mación y abono de la cantidad necesaria para compensar el
débito, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de
junio de 1902 (O. L. núm. 146), debiendo quedar sin efecto,
la retención que viflne sufriendo en sus I'lueldofl, devolvién-
dole las Cl\llti<h,des que se le hubil."mn dOllcontado para satis·
facer dicho débito.
Dios gnurde á V. I~. muchos años. Madrid 30 do julio
de 1904.
El Gonern.t Iuspoetor,
Pedro E.arrais
Excmo. Señor Comanda.nte general de Ceuta.
Excmos. Señores Generales Subinspectores dc la. segunda y
cuarta regiones, Ordenador de pllgOS de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intender-cia militar
de Cuba.
eo;
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Excmo. Sr.: En vistal1e la inFtlmcia promovida por el
capihin retirndo, con residencia en esta corte, calle de Ternel
núm. 8, D. Alejandro Fresnillo Valdés, en súplica de que se
le abonen 71 pesos que le mugo, en ajuste la Comisión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, por ha-
berlo recibido de la Comisión liquidadora de In. Intendencia
militar de Cuba; la Junta de esta Inspección, en uso de las
facultades que le concede la rea.! orden circular de 16 de junio
dc lU03 (D. O, núm. 130), acordó acceder a. los deseos del in-
teresado, en vist~ ele haber informado la Comisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de Cuba, que al formalizar la
relación de cargos contra varios oficial es dcl 7.0 tercio de
guerrillas elltm las cuales figuraba el recurrente, y cn la que
equivocadamente se estampó la cifra de 71 pesos en lugar de
180 peEos que importaba el recibo original contra el mismo,
y como comprobante de la expre~adr. relación, cuyo error fuá
suhsanado autorizando nueva relación certificada anulando
la anterior, que remitió á la referida Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, la abonara en su
ajuste al capitán Fresnillo los 71 pesos que se le cargaron de
más por consecuencia de las razones que quedan consignadas.
Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1904.
El Gcnero11 Inspector.
Pedro San·ai.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior General Inspector do la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y SubinElpecciones de Ultramar
y Señor Jefe de la ComÍBión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr,: En vista ue la instancia que remitió el Ca-·
pit(m general de Andalucía en 18 de septiembre último, pro-
movida por el capitán de Infantería (R R.), agregado al re-
¡!:imiento Heserva de Máluga núm. 69, D. Manuel Samper de
Palma, en súplica de que la Comisión liquidadora del primer
batallón del disuelto regimiento Infantería de Isabel la Ca-
tólica núm. 75, no le cargue en ajuBte las raciones de maíz
que suministró á la compañía montada de dicho cuerpo, du-
rnnte el tiempo que la mandó en el año de 1896; la Junta de
esta lDE'pección, en uso de las atribuciones que le concede la
real orden circular de 16 de junio de 1903 (1). O. núm. 130),
y teniendo en cuenta lo informado por la Ordenación de pa-
gos de Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, acotdó se sirva V. E. disponer se formen las
oportunas diligencias en averigu!lción de las caus!ls que im-
pidieron llenar los requisitos legales en el referido servicio,
según estaba cllipuesto por el Capitán general de la isla de
Cuba en circular de 24 de marzo de 1896.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto
de 1904.
El GCHc!Rlln~l'cctor.
Pedro Sal'rais
:gxcmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excrnos. ~efiores Capitan general de Andalucia, Ordenador
de pagos de Guerra y Sefior Jefe de la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. 8r,: En vif':ta de la instancia qne V. E. remitió
nI !úiniFterio de la Guerra en 23 de j nljo del allo antedor,
promovida por el farmacéutico provisional que Íué en el ejér-
cito de Filipinas l l), Pedro Pilsa Galán l CA súplica de como
ode s
pensar un débito que le resultó en el ajuste formado por la
Habilitación del cuadro eventual de reemplazo de dicho
archipiélago, con dos pagas que le fueron concetlidas por ro·
sarcimiento, por pérdida de equipaje, según l'f··al orden de 29
de marzo de 1902 (D. O. núm. 70), la Junta ele esta Impel:'
ción, en uso de las atribucioncFl que le concede la mal orden.
(le 16 (le junio de 1fJ03 (D. O. núm. 1(0), acordó acc:,"der á
los deseos del intere¡;a.do, c1e conformidad eon lo informado
por la Ordenación ue pagos de Gurrra y Comisión liquidado-
ra de la Intendencia. militar de Filipinns, con arreglo ti las
rea.!es órdenes de 28 do febrero c1e 1900, 12 de mayo y 18 de
junio de 1902 (D. O. núms. 46, 10'1 Y 133), que tratan de la
compensación, debiendo udemás aplicarle al l'ecurrellte los
bcneficios que concede la real orden de 23 de mayo último
(D. O. núm. 112).
Dios guarde á V. E, muchos años. :Madriel 30 de jnlio
de 1904.
El Genenl Inspector.
I'clh'o Sarra1~S
Excmo. Señor Capitán general de Castilla 13, Nueva.
Excmo. Señor Ordenudor de pagos de Guerra y Sefio:r Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
CRÉDITOS DE ULTRA),IAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán honorífico, retirado, D. Faus·'ino martín Balbuen:l,
residente en .Mudrilejo (Toledo), cn f>úplica de abono el.., 2GG
pesetas, importe de un resg;uardo provÍf,jonal núm. iU177 'IU;}
le fué expedido por la Caja g<1neral de Ultl'llmar en 17 de
abril de 1884, en pcrmuta Je un abonaré que por dich:l snma
le entregó por concepto de alcances el batallóll C~lza(loJ:(,~ c1e
Mayari; la Junta de esta Inspección, en uso ele laR atribucio-
nes que le concede la real orden de 16 de junio del 1903
(D. O. núm. 130). acordó resolver de conformidad con lo in-
formado por la Comisié>n liquidadora de la" Capitanías ge:ne-
rales y SubinRpecciones do Ultramar, cuyo crédito Red in-
cluído en conversión en La primera relación adicional que
forme dicho cuerpo, de (lUyo importe percibid el 35 por 100,
una vez rectificado el ajuste y sea incluido en relllción que ha
de ser aprobada púr el Excmo. Señor Ministro de Hacienda.
Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Madrid 30 de julio
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrai¡;
Excmo. Señor General Inspector de la Comieió~ Jiquidado-
ra de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
Excmo. Sr. En vista del escrito que remitió V, Ji;. en 18
de agosto de 1H02, referente al primer teniente de la coman-
dancia de la Guardia Civil de IIueRca, D. Felipe Becerríl Ve-
la, en súplica de a.bono del 15 por 100 qne He le descontó en
njust~; la .Junta do 0Bta Inspección, eH uso do 1m; facultO,(los
que le concede la real orden de Hi de junio ele 190ii (D. O. nú-
mero 130), acordó resolver de conformidad con lo informn.do
por la Ordenación de pago!'! del Ministerio de la Guerrn., qno
el citado oficial no está comprendido en ninguno rl() los ar-
tículm~ de la real orden circular de 7 de mnrzo de 1900.• 1',)1"
fler nnterior á. la fecha en que empezó la últillU1. c:nnpnfla en
Filipinas yhallarse aBí determinado, para ca:>o ~lJdlogo, por
real orden de ade octubre de 1901 (D. O. uúm. 225); debien-
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tIo abOllarf:C dichol! a.lcances en la forma y con los créditos
detcl"lninadoó'l ó que se determinen, para los anteriores á la
última campt'fla.
Dios guarde ti, V. E. mnchos ailOs. l\Iadrid 2 de ago!Jto
de HiOJ.
El General Iuopector,
Pedro Bm'mís
}")XCIT'O, SeilOl' Capitán genel'al de Aragón.
Excmo. Señor Odenadol' de pagos ele Guerra.
Excmo. Rr.: En vista do las instancins promovidas en
2~, de julio, 11 y 14 de septiembre de ] 903, por el segundo
tcnil'lltc de ~¡jovilizac1o" que fué de la guerrilla e10 San Kico-
l¡\!, (Cuba\ D. Jesús ro:,co~ Pére.z, residente en el puebIo ue
Combrro, AYllntámiento de Goyo (Po'ntevec1ra), en f:'úplicn.
el,; qUO 80 le abono el importe <10 nn ahonaró asceilden te á
6R'Sü pesos tlUO, por concepto:;: de aleanc"s, le expidió el G.o
'fercio de guenillas, con el cual satisfizo ú la compañia 'l'mns-
~tlánticn" parte de su pasaje do segumla chtse: dCf:'dc la Ha-
hana á la Comfín; la .;unta d:" e3ta Inspección, en u~o de las
atribuciones que lo concede la rc:11 onlcn de 16 de junio de
lrJO:3 (l). O. núm. 130), acordó I>e manifiesto al interesado
que tenieudo (brecho al paf!uje por cuenta dd E:JÜL(lo, y ti fin
d(' porler concmlén;plo, es pi'od~o remita el certificado do la
compañia Trammtlántica en que acrodite hizo el viaje en hu-
ql'.0 (1;) dielw. úorupaüÍlt.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto
de 1904.
El ({eneral Inspector,
Pedro Scwrais.
gxcmo. Señor (~obel'lla<.101'militar de Pontevedra.
. Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
25 de f(,broro y 10 do junio ele 1!102, por D. Bruno Capilla
S5n¡;!!c~, domiciliado en ORÜl corte, calle de Pelayo núm. 3,
11i,,0 segundo, como apodel'tldo de los herederos del músico
mayor que fu~ del regimierito Infanteria de Bimancas mime-
ro (j4 D. R[&'.el. Barniquel Vilanova, en rcclamación de 310
pesos ele alcances que dejó :l. su ffll1edmiento, la Junta de es·
ta Inspección, en uso do lns atribuciones que le concede la
rNü Cll'\lcn de 16 de Junio de 1903 (D. O. núm. 130), y te·
niendo en cuenta que la expresada I'lUma fué satisfecha á los
hercc1eros 0n marzo do 1895, por orden del juez instructor
dol expe~1ientc que se instruyó con motivo de su muerte, gi-
rando en letra expedida en la Habana, sobro Gerona, 155 po-
FOS á faTor de D. Francisco Soler por mitad de los alcances
que cGl're~pondieronti. los menores D."' Concepción y D. An-
tonio Barniquel, y otros 1.55 pesos que le fueron entregados
en dif:ha capital á la viuda D.n .l\Iaría Blanco Bastillo, y des·
pués d\\ oido el asesor, acordó que hahiéndose entregacto por
dü:po~iuión judicial á los herederos el importe de los alcances,
uurla procede resoln'r por el ramo de Gncrrn, pudiendo el 1'0·
(\,l1']'(mte reclamar contra lOH herederos, si se cousiü('ra con
dorroho :'t cIJo, en la forma qne estime ntilizaUle.
Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. :Madrid do 30 elo julio
de 190,1.
El GClIcrallnHpeetor,
Pedj'O 8a.rrais
Excmo. f:!('üor General Snbhllipecto1' de la primera región.
Excmo. fJr.: En vista de la imianeia que remitió al Mi·
lli:::iel'io de In Gnel'm el EXtJ1110. Sr. )liuiHtro do Estado, en
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l'Cnl orden comunicada de 14 de encro último, promovida por
el sargento primcro gral1uado, t;f.gundo que fué en la isla do
Cuba, del batallón Cazadores de Bur.a núm. 6, Francisco To-
rres Vives, reflidente ell Or:1n, en súplica de que se le abonen
1.750 pesetas importe c1e un resguardo que por concepto de
alcallec" lo fué expetlic10 por dicho cuerpo, la Junb l1e esta
ImlKccÍón, en u:'o de laR atribuciones que le conceih, la rral
ol'd'~n de 16 Je junio de 1903 (D. O. núm. 130), acol'lló re-
soher ele conformidad con lo iuformado por la Im;pección
de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico, habienJo sido liquidado é incluido con el nú-
mero 2-11 en relación de conversión y reconocido por real 01"
¡ den de 3 de abril de 18\13 (D. O. núm. 75), debiendo porcibir
¡ 28'57 ppsos por el 35 por 100 como intereses devengauos en
1
27 cuatrimestres por los 64'28 pesos que sfgún BU ajuste rec-
tificac~o le l'e¡.:ultaron de alcanef8, no Hienüo posible, por aho·¡ra, efEctuar Hl pago por carecer de los fonetos necesarios para
1 est-e objeto, y qce tan prout0 como IGS facilito la Hacienda le
'1 1;e1'3 satil'fecho al interesado el referido crédito.
Dios guarÜe ti V. E. muchos afias. Madrid 30 do julio
de llJ04.
El Ge!l.er¡¡,l InspccUlr.
Pedro Sarrais
Excmo. Sp.fio1' goneral Inspector ele In. Comisión liquiebdora
de la.':l Capitanías gBncnües y ¡3uLinf'pccei\.mes de Ultra-
mar.
_.'C'-~.
Habiéndose lladeeido un error material al insertar en el DIARIO
OFICIAL ntÍln. 167 de 17 del mes anterior la ord6n de ~8ta Inspec-
ción ele 14 del mismo, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que con real orden
de 18 de julio do 1902 remitió el Ministerio de Estado al de
la Guerra, promovida por el soldado que fné del batallón
movilizados Asturianos, en la isla de Culm, Manuel Lobo Li-
rón, residentc en Santiago de Cuba, en súplica de que se le
nbóncn 210 pesos importe do un rcsguardo provisional señllr
lado con el núm. 20.925, expedido por la Caja general de
rltramar en 20 de marzo de 189í, la Junta de esta Inspee·
ción, en uso de llls facultades que le concede la renl orden de
16 de jUllÍo de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de conformi-
dad con lo informado por lu Comisión liquidadora de lag Ca·
pitanias general('s y Sl1bin¡;pecciones de Ultramar, que ha-
biendo sido liquidado dicho crédito con arreglo á la ley de
converilión y reconocido por real orden de 13 de diciembre
de 1896 (D. O. núm. 287), la cantidad de 84'88 pefos, cuya
suma lc fué girada en letra del Crédito Lyonaif1 contra 01 Ban·
co Espaflol de Santiago de Cuba, queda, por lo tanto, salda-
do el débito que el Estn.do tenia con el recurrente por este
concepto, conformc á lo dispuesto en la ley de 7 de julio do
18~2 y art.. 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 1890-91.
Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 2 do agosto
1101904.
El GeneroJ. In5pec~ot.
Pedro San'aifJ
Excmo. Señor Gencl'alluspeclio1' de la Comi¡;ión liquiclad6ra
de las (J¡tpitalllas gencrales y Subinspecciones de Ultramar.
, I~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 1'01' el
1guardia civil, licenciado, de la comandancia de GU!Llltánamo
¡ (Cuba), Vicente Ferreiro Sánchez, residente en Santiago de
1
,Cuba, calle de Santa LU,cia ba,ja, Dl'tm. 47,' en súplica de abo-
no de 308:63 peso~l importe de un abonaré que por concep-
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to ue aleD.ucell le rué expedido por c1ichn comnndttncia. b 1
Junta de esta luRpección, en U50 de las atrilJnciol1e~ 'que 1
le eoncede la real m'tlell do 16 L1e junio de HlOn (IhAR'o
OFICIAL núm. 130), acordó resol.ver de conformidad con lo in·
form[1Ll~ CO~ la Co:ni:'1iún l.i'1~ilh~J.ora de l~s CapitunÜls gr.nc- I
rale;; y Hubll1speCOlOnes Jo l:ltramar, tp.mimdo que pcreil.'ir
368'80 p!'SeUl<' por el. i.l5 por ciento de ~ll¡; alcauces, compreu-
Jidoa en conversión, con arreglo :lo la ley elo prp.supuestos de
Cuba de 18 de junio de 1890, cuya suma fué acrellitaua á. la
Subinspección gcncl'al del cuerpo de l1.quella isla por la Caj:l
general de Ultramar, p'ira su entr'~r;aal int3r~sacio, en cuenta
corriente de noviembre de 1895, cuya "Ulua fuá r..credihtda á
la coman.-Iancia de Cnba en la que radican las inoidencias ele
Guantánamo, en la qne quedaroll depositadas por no haber-
las reclamado hasta la foeha el interesnuo; dehiendo di.cha 00-
nlÍsión liquidadora ofactu~r el J.la;~o del mencionado cl'éc1itJ.
Dios guardo á Y. E. muchos años. ::l,hdúJ 2 Je agos·
to de lD04.
El Geua.:l.l Inspector,
Ped¡'o Sarmis
Excmo. Señor General I118pector ele lt\ ComüiÍón J.iquidudorr.
de las Cttpitaníasgenerales y Subinspecciones de Ultramar.
-,-
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'l'RAK::3Por.:l'Ii.:S
Excmo. ~l'.: En vifJt:::· de la inSTancia promoyida por
D.n Teresa González, viuda del eapiUn D. Eloy Gfti'cia More-
no, en súplica de tlue He lu conceda pasnj\l por 'cuenta del Es-
taJo thsde Ciuebl Real ti la Habana (isla de Cuba)., para si
y sus t·res hijos, la JUJ1t.'l d.) esta Inspección, en nso (le hs fa-
cultlidé's quo le conl~e<le la real orden circular c1p. 16 de junio
del año anterior (D. O. núm. 130), acordó conceder á la inte-
resada y sus tres hijo;;, el pasaje é0rre8tre y marítimo ha.-tu
la liabanu, cun arreglo al !'XL 76 del reglamento de paf;C'8 á
Ultramar de 18 tle mar¡r.o de 18\:l1 (C. L. núm, Ul) y re31 01'-
don de 14 de diciembre de 1882 (C. L. núm. 403i.(od3- '·83
que, pul' lo~ docmmentos é info~lU!i0ÍÓll kitifiea!. ;1'.e acom-
pañll, justifioa su üerccho.
Dio;: guarde tí. V. E. muchos [,;floró. :o"hdrid 5 de ng.:,;:;to
ele 1U04.
Bl(-:·'J:.e~..'nl InspeQtor.,
Pedro SarmiIJ
Excmo. SeÍÍor Capitán general de Castilla la NU61it.
Excmo. Señor Cllpitún gen0J:al de Andnlncirr.
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"fiO.L).Ü~~ pnr f:~.·'¡.ules·i"i\)~ (le ~o·:;. ~;;.~¡.U~ "! g;;~, t' 3.l:-~·~, ~·t·i i:.:-:t't:c:~(; é~:¿. ,~ i}t:¡::~·t:t~ (¡~r.d.u. t:.:~_·:Ú,
UD. llÚ!lle:~Q (\01 ditt, O~25 f'{;~e~Lth; tl~iiU:~gd.(" O:,5~J,.
Del a:íio ü175, iüillÚ 3.~, S. 2/50.
De los Mioa 13'16: 1880,1881,1883, 188·!', 1.0 Y 2,Q del 1885, 1887, 1896, 189'j', 1895, 1899, 1900, 1\30:1, l~Oity
1903 :, f" G(-;setas \Ju.dv uno.
!In mílnol'o d~j.dia, ~,?5 p"~e.t~lG;. r~tm3s.d.? O,:íO. ~ ..
!..C'S 6EJl'torae J0tes, ouc¡ales e mdlV1duoz r.8 tropa que dGseen e.ú.qull~lr toda. Ó parte de la Legislación pt1blicad:..:;
~Odí:Jill u¡;¡cerlo íJ.boUtw.do 5 pei;;e~aEl mensuales.
LAS dUBSOP.lFOiOlfES PARTroWdRE;~ POD.HAH HAOERSR El~ LA FORMA SIGUIlún'i!J;
:U A la Oolección Lrgislatil){l" al precio d~ 2 pesetas trimct'tre.
~.:. ..1.1 J)'ia""io OjicifIJl, al ídem de 4,ntJ íd. id. l' Y su i~lu~. pc,dI'á S9i: en :primel'o de (¡tl.:tlqtú~~r trimestre.
3.a . Al .Düw'¡o Oficial y Oolr:cciÓ'f. Uflisla,ti';;a, al íu.0m d3 5,~O ld. id.
Tod/loS l~s :';\.1bscl'ipcion6s dal'á.u eOllii011z0 e:a pri:ücipio da tl'Ímestre natural, saJo cl1fdquie:.:a. la fecha df1 au alté,
dentro de este pel'1.o(;,o.
Los pagos han do verificur89 por ¡¡,delimk..o:1o
} ' , , ..' l " '¡'J' . ()~ , l ..... Z .. r ' .. " , '¡'l~ ·l'(:·"¡a·"l'aC10tif··~ (le G·lo'n;)·a~·e~ ('Gí },(lr~o '~"Ut v 'JO .:;uoe'I/"'·,· ue"1~ '."./).')" (1-l"Ó p()r e··.,. ..-1..'·"'·:/.·0··: ""'l. ..111..'''' ,"_Jl. . - ...Jo,. 1.,. , ~ .'. ;..;.. ....,..... .~ .... . C/l1..... J ., •. 'iL' '~VI· '"'~! 't. 1: ....,Ju¡.· .. "-(1) J. c.'<;i AC .(,v y
na} {u.\ de·jé.J.o db l'eeibil' les ::mbi3eriptol'e.s, de h~,l'Úllj pl'ecisl:1iue:=ltoe dentro de los tl'e~ dív,s siZ-ú5en
t~~s al de 'Iu feeh:::. del ~)jGlllplnl' que sCl.i'edame el:; ~~lci<lridi <16 0<::11.0 diúS en provincias, de ni} mo~
para los ¡mbscl'iptol'0S c1f..ll dxüa.njel·o y de dos pal't! los de Ultramar; entendiéndose que fue:'l:l.·~', dt:,
1 • l ' . .- 1··1', 1 ,. .-' l ' ..estoiS f>laz()s W.mel'i.t.ll aCOmpmHJ:, con .:.a :¡.'ec. amacwn, e lmpOl'te (...6 os llumeros que plO.an •
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LAS AH~I}\S DE FUEGO AL CO~lENZAR EL SIGLO XX
POR EL O~iPrTAK m'~ CABALLEl~IA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'Ti(¡llta en el Depósito da la Guerm, nl procio de 10 pesetns.
APÉNDICE AL COI'ISULTrOR
PARA EL E~JGANClíE y liEENGL~NCIIE CON PRE~IIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
(Fa Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO P;1.LACIOS y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO lmL CUlDRPO ¡m OFICiNAS ¡mLr'l'ARlilS
El Consultor f1.1é promiado con la CrtlZ del :Méi:1'CO !)!ilitar y él.eolarado de utilidad práctica pa.ra todas las. unidad.os 1
d.¡;::D8:naer,oh~G del :~'jól'cito por rGa,l ord.elt d.a 29 ele noviCimbV'e de 1898 (1':1. O. núm, 263).
rl~{ÚO dol .t',pénclicJ (In Madrid, a I'o;;otns ojemplm', y 3,f;0 eH prollirwim1, c(lrtifkn.do y übre de porte. Los pedi.
(1()~ ;;] ~~n;Ol _·:j:",¡,.,s, (j, t'''J'(!l:H'O .:7./).1l, ~¡f\(h'i;l ó eH la cll'dm.l.ndóu t10 pgg~)S de GiJerl'a, giraudo lÍ. su nonlbl'e E>n letra
dEl ·;::~.(:il ,,{;: I:"~', •
El Coosllltol', en .Mll.drid 1) pesetas, y 5,50 en l)l'ovillCia2.
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